Studentský život by unknown
Na Západočeské univerzitě v Plzni působí celá řada 
studentských spolků a organizací, které se aktivně 
podílejí nejen na chodu univerzity, ale také přispívají 
k trávení volného času studentů, pořádají kulturní akce 
či pomáhají se připravovat na budoucí profesní život. 
Vrcholným studentským zastupitelským orgánem 
v samosprávě univerzity je Studentská komora Akade-
mického senátu ZČU , která hájí zájmy studentstva celé 
univerzity, tedy i studentských organizací. Ty podporuje 
a částečně i koordinuje jejich činnost. Má celkem 
20 členů – po dvou z každé fakulty a dva studenty dok-
torských studijních programů. Jsou voleni na dva roky. 
Členové studentské komory mají  své zastoupení také 
v různých komisích a pracovních skupinách ve vedení 
ZČU, a mohou tak ovlivňovat celou řadu rozhodova-
cích a řídicích procesů.
Mezi další studentské organizace, které aktivně fungují 
na Západočeské univerzitě, patří například AEGEE 
Plzeň (Evropské fórum studentů), AIESEC Plzeň, 
BizIT, ELSA Plzeň, ESN Pilsen, IAESTE ZČU Plzeň či 
Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni.
Studentský 
život
Gaudeamus Igitur byl oblíbenou oslavou začátku 
akademického roku v devadesátých letech.
Kýbl akademické krve pořádá od roku 1993 ekonomická 
fakulta v Chebu.
Festival studentských kapel Kapeláž 
se koná vždy na jaře v areálu kampusu.
K tradičním studentským akcím patří Majáles.
Univerzitní upír, akce dobrovolného dárcovství krve,  
je jeho mladším bráškou.
K velmi populárním studentským akcím patřil pochod do Rabštejna 
nad Střelou. Dnes jej nahrazuje pochod nazvaný Exodus. 
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